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要 旨
本論文では,文 法論的文章論の確立者,永 野賢が唱えた 「主語の連
鎖論」に基づき,主 にU中 両国語における文学的文章について考察を
加えていく。日中の文学的文章における主語の連鎖を比較検討するに
際 して重要なポイン トになるのは,日 本語にあって中国語にはない格
標示(casemarker),「が」と 「は」である。日本語の文学的文章は,
新たな出来事,新 たに登場 した人物,意 外なこと,物 事の山場を述べ
るのに 「が」現象文を用い,記述の焦点を 「が」の前の体言に置いて新
出の情報 を際立たせ,既 出の情報には 「は」判断文及び 「は」を省略
した準判断文を用いて叙述の重点を 「は」の後 ろに置き,こ れらを全
体に散 りばめることでめ りは りをつけ,文 章に息吹 を吹き込む。そ し
て要所要所に効果的に配された現象文は文学的文章に彩 りを添えるの
みならず,読 み手の目先を変え,未 知なる世界への興味をかき立てる。
これは格標示を持つ 日本語ならではの強みであって,中 国語ではこう
はいかない。ならば中国語では格標示のニュアンスはいかに表現 され
るのか。筆者はそれを究明するため日中の比較検討を行い,日 本語の
現象文の相当数が中国語の存在を表す文,す なわち"有"構 文,"存
現句"(存現文),"元主句"(無主語文)に 訳 され,し かもその場合,
原文の主格主語は必ず述語動詞の後ろの"体 伺"(名詞,代 名詞,数 量
詞の総称)に なることを見出 した。 これは非常に興味深い結果である。
なぜなら,これ らの文型,構 文で述語動詞の後 ろに置かれる名詞(句)
の文成分はいまだ確定しておらず,中 国語文法界で長年にわたって議
論の的となっているからだ。筆者はそれを 「主格主語」 と見ているも
?
?
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のの,こ の私見の妥当性を検証するにはさらに踏み込んだ研究が必要で
ある。そこで今後の足掛かりとすべ く,本論文では文法論的文章論の観
点か ら中国語の文学的文章を定義 し,それに当たって先の結果のほかに
二つの点を考え合わせた。 一つは存在を表す"有"構 文は"存 現句"に
分類されること,い ま一つは"存 現句"も 非主述文 とする一部の見解で
あ り,前者はそのまま採用 して"有"構 文を"存現句"に 組み入れたが,
後者については筆者は否定的で,"存現句"と"元 主句"を 厳密に区別
すべきという自説からこれ らを別のもの として扱い,以 下の結論を導 き
出した。中国語の 「現象文」の文型には"存 現句","元主句","是"+
名詞 ・代名詞があ り,中国語の文学的文章はこれらとその他の主述文を
織 り交ぜて展開する。その中で三種の現象文は文章全体を引き締め,生
彩を与える働きを果たし,特 に"有"構 文以外の"存 現句"は 情景をあ
りあ りと伝え,そ れが存在 していることを述べ ると同時に,ど のように
存在しているかをも表す。
(一)
按照侍銃的刀慣,双 悟句子的基本模式是"主 一帽一真",而且一般
句子都包含丙介部分,一一介是隊述的対象,一 介是対迭介対象的隊述。例
如:
?
?
(1)中国的鋒済Il正在騰玉。
前一部分叫倣 主悟部分,后 一部分叫倣1胃悟部分。主悟部分的中心梧 叫
主悟(例(1)中 的"鑑 済")。由此而看,似 乎主悟根容易辮杁。 但ITT
上井非如此。余所周知,早 在1955年iXip学界曽就主悟箕悟的1司題 展升
逆 一・次大規模的学木付沿,但 至今各1p法 著作対郡是主悟,梛 是Zp
的悦法始終未能銃一。迭其中包含迭祥的句式:
(2)逸近地来了一介人。
● ● ●
対 句 中的"一 ・介人",《弓 氏文通》、《新著 国i吾文法》(黎錦煕1955)、《・rA
悟悟 法教材 》(黎錦煕、文ll世儒,1957)、《中国現代悟 法》(王九1954)、《悟
法学 刀》(昌叔湘,1953)等都杁 力是 主悟后 置的 倒装 句,即"一 介 人"是
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主悟(或 主悟中心悟)。但是,《現代汲悟i吾法1#活》(丁声桝等,1961)、《汲
悟悟法常枳》(張志公,1959)、初中 《汲悟》(張志公主編,1956)則汰 力
是元主句,即"一 介人"侃 是箕悟。我ti7在此元意深究,但 可以夙 日悟的
澤文中規察到,迭 癸句子澤成 日悟吋都是 「が」型句,汲 活劫洞后面的体
洞在 日悟中都是以 「が」力禄志的 「主悟」。即,
遠 くから人がやって来た。
迭一現象,筆者普在 《日汲沿悦文主悟達鎖対比初探》(2004)中有x立浅析。
那L,日 悟 中的 「は」和 「が」又是什 広呪?日 悟与汲悟不同,日 梧
的名祠都要帯格祢記(casemarker),日悟用助伺(postposition)表示
格。不仮如此,日 悟男有表示"主 題"的 「は」。一般杁力,「は」和 「が」
是 日悟里区分 主悟和主題的禄妃,日 悟被杁力是主悟和主題有明星区別
的悟言。但是,著 名悟法学家三上章(《現代i吾法序悦》,1953)却主張,日
活中由 「が」迭一格助洞負責表示主格,由 「は」迭一系助洞魚責表示主
題,迭 仮是明星的分工不同,日 悟 中井不存在与印欧浩意又相同的主悟。
也就是悦,三 上杁力,一 般所悦的 「が」的主悟,庄 称力 「主格」,「は」
的主悟座称力 「主題」,庚除主活的概念。対此,著 名悟法文章学者永野
IIR表示1):如果将i吾法仮仮局限在句法水准上来考慮的活,将 主格的 「が」
与主題的 「は」区別升,井疲除 「主悟」迭一一木悟是符合日悟悟法特点的,
迭祥可以明碗杁枳 「が」和 「は」迭丙介助洞在句中所起的不同作用。但是,
永野賢又遊一歩主張,如果杁文章沿的角度重新考慮的活,庇在承汰 「が」
的主格性辰和 「は」的主題性盾的基咄上,将 丙者銃カー体来考慮更力恰
当。其原因是,在整介文章的展升辻程中,「が」与 「は」具有互換的情形,
有相互争奔、相互填朴迭祥一稗美系,所 以有必要技 出一介既包含主格
又包含主題的一・介 「上位概念」。 力此,永 野賢將 「が」的主悟称力 「主
格主悟」,「は」的主悟称力 「主題主悟」,用人伯並 已熟知的 「主悟」迭
一・木悟対二者遊行了江忌。
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(二)
悟法文章学迭一理沿2}是由日本代表性悟言学家吋枝城記的高弟永
野iJ.(1959～1986)碗立完善的。永野理沿的出友点是,将文章研究旧力
悟法研究萢時之中的一.内容来考慮,文章是句子的達鎮。量然文章中
句子与句子之同的街接比較寛松,但却是有規律、有法則的。対迭紳句
子与句子1司街接的寛松美系,永野騒采用 「達接」、「達鎖」、「銃括」這三
介規点遊行分析。迭就是浩法文章学理沿的骨架。「達鎖恰」是本文的理
沿依据,有必要対其作遊一歩的解経;「達鎖愴」即是,将句子連接中的
毎一介句子看成是一介鎖縫圷,将毎一介鎖鮭圷達接在一起就成了一篇
文章。各介鎖鑓1杯在与郭接鎖鮭圷逢接的同吋,因力宮同吋也是整ノト鎖
縫圷中的一ノト圷,所 以毎介鎖鮭圷都会対整体鎖縫圷友揮某秤作用。「達
鎖沿」中又遊一・歩剣分力 「主悟的達鎖」、「隊述的達鎖」以及 「主要悟句
的連鎖」。但是,「主悟的連鎖」中所指的 「主悟」不同干句法中的 「主悟」
概念,文章中的主悟功能与句子里的主悟功能是不同性辰的奈西;分析
句子里主i吾的吋候,要 依据句子的内部結杓来考察,而対干文章中的主
悟要依据文章的内部結杓来分析。句子中的主悟作用是,作力句子的成
分与帽悟対座,是 凋悟所表示的劫作、作用、性廣等等的 「主」,官表示
主体。而文章中主悟作用却不同,因力文章原則上是由丙介以上的句子
達接而成的,所以在考慮主悟吋要按照句子的達鎮迭一表迭形式来分析。
也就是悦,句子里的主悟不仮仮是毎介句子的主悟,同吋官与前句及后
句中的封 吾也是持有某稗美系的。力此,我fl]将文章中句子与句子1司的
主悟美系看作是鎖鮭杯同的達接,鍬規整体以考察主悟的作用,明碗文
章結杓,迭就是 「主悟的達鎖」的珊伽兄点。力了遊一歩細致地考察主悟
達鎖的情形,有必要対句子作基本的分癸。永野腿杁与主悟相対u的謂
悟的ヌ児点出 ・.対句子遜行了分美,量然日培中也有由一介感劫洞或一介
修怖悟等杓成的句子,但是作力基本的句型,有滑培,是句子的基本条件,
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所以針対滑悟句,杁 主悟的規点対句子遊行分癸。 首先,根 据主悟的有元
将句子分力有主句和元主句,有 主句中又分力 「が」主沼句和 「は」主培
句,「が」主悟句称力現象句,或 称力主格主悟句,「は」主培句称力判断
句,或 称力主題主悟句;元 主句在形式上映少作力句子成分的主悟,但 分
力丙紳,.,是 本身元主悟的句子,称 之力う胃悟句,男 一秤是省略了 「は」
封 吾的句子,称 之力准判断句。例如,日 本有逮祥一首名歌,「春が来た,
春が来た。 どこに来た。山に来た。里に来た。野に も来た。」(春天来了,
春天来了。来到那几了?来 到了山里。来到了多里。也来到了田里。)杁
「どこに来た。」起后面的句子都没有主活,若 将毎句独立、完整地表込的
活,則 成力 「春 はどこに来た。」「春は山に来た。」「春は里に来た。」「春
0000000
は野にも来た。」,但是 「春は」迭一主題主悟即使不 出現省略,也 是合乎
0
文豚的。由此看来,在文章学中,承杁本身元主悟句和主悟省略句的井
存,迭対干主悟的達鎖迭一規点是十分重要的。同吋,有主句中的判断
句是具有主題和題 目的有題句,現象句不具有像判断句那祥的主題和題
目,所以称之力元題句;元主句中,凋悟句是原本敏乏主活的句子,不存
在明昆的題 目,旧属干元題句,而准判断句是没想其隠藏着主題封 吾的
句子,座 旧属干有題句。迭祥一来,句子根据主悟的有元分力有主悟句
和元主悟句,又根据題目的有元分力有題句和元題句;有封 吾句中又分
力現象句和判断句,元主悟句中分力滑培句和准判断句。有題句中分力
判断句和准判断句,元題句中分力現象句和凋悟句。那広,夙 「主悟的逢
鎖」迭一規点来規察文章吋,大部分文章都是由迭四秤句式交措而成的。
永野貰根据迭一理泥,対各秤文章的主悟連鎖遊行了解析,対文章的内
部結杓遊行了較力畑致的追踪凋査。双i吾中尚元与此相同或癸似的理沿,
核理愴本身是以粘着悟的日悟力基砲而没定的,我伯不妨通這日汲対比
研究,透視一・下汲悟,ヌ児察一下日悟的 「は」句和 「が」句,即判断句和
現象句等澤成双悟是急祥一介情形。下面逸用永野蜜(1986)《文章沿息
悦》中的両篇例文,澤成双悟3),制作出日汲主梧達鎖團,対其遊行考察。
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這両篇例文原文均是 日悟,汲i吾澤文特清友人賜助4)。箸者此次重点考察
文学体裁的文章。 由干篇幅有 限,仮 登載中文澤文,日 文原文清参考永
野先生的原著。
(三)
文章例(1)
〈犀文〉 鶏鵡看家
国 ①在森林里,住 着孔雀釜釜娼娼和核子ll]。②孔雀釜釜毎天到根逸的地方
去我吃的。
囮 ③有一天,到 了黄昏釜釜迩没回来。④娼娼就去我釜釜。⑤地葬托隔壁的
鶏鵡看家。⑥鶏鵡根会学劫物1i]的叫声。⑦他辻孔雀的核子1i7ph各稗劫物
的叫声。⑧核子ti]把小鳴一張一合的,非常高共。
團 ⑨鶏鵡学猴子叫的吋候,杁逸赴来了一只豹子。⑩豹子朝孔雀核子fi]迭迫
近来了。⑪接着,"傲一 敬一"地 侍来了獅子的吼声。⑫豹子停下来,
看了看周囹。⑬但是,梛 几也没有獅子。⑭豹子又朝孔雀fi]遠迫走近来。
⑮接着,又"傲 一 敬一"地 侍来了獅子的吼声。⑯豹子慌慌粥 長地逃
鉋了。
4⑰ 孔雀的釜釜娼娼一起回来了。⑱来到自己家労迦的吋候,又 侍来了獅子
"傲一 傲一"的 叫声。⑲釜釜娼娼大吃一椋,殊到樹后面去了。⑳但是,
他1i]根快就担心起核子伯来。⑳他fi]再也呆不住了。⑳他伯併命地朝核子
1i7那迦鉋去。⑳"咽,回来吋立!"魏鵡杁樹后迫伸出膝子悦。
小学二年級深文
??
?
在 日文原 文中,現 象句里的 「が」加注了 「 」,判断句里的 「は」●
加注了 「 」的符号。迭篇文章是一介小故事,迭 也是一篇具有代表性O
的文体。原文第 一句 以強凋主悟的現象句的形式 向旗者介招登場人物;
第二句是将已介招迂的人物作力 「題 目」提出,表 迭重点放在 「倣了什L
事」上,用 了強凋滑悟的判断句。第三句,蚤 然 「お とうさん」是前文已
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介招逆的人物,但 是 「おとうさんがかえって こなかった」迭件事是件新
友生的事情,所 以作者使用現象句来突 出新信息,核 句亦是新 自然段落
的起句。第四句,「おかあさん」対意想不到的事情所采取 的行劫,是 作
者表迭的重点,所 以用了判断句。第五句,因 日文在反夏重 夏判断句的
主悟吋,一 般刀慣 省略第二句以后的主悟,所 以咳句用了准判断句。第
六句,迭是承前句的 「おうむにるすばんをたのんでいきました」中的 「お
うむ」,是以 「おうむ」作力主題的判断句。后半 句的 「な きまねが じょ
●
うずで した」使用的是現象句,但 是整介句子是以 「お うむは」力恵主悟
的判断句。第七句是省略 了 「おうむは」的准判断句。 第八句是以前文
曽出現的 「子どもたち」力主悟的判断句,叙 述重点放在謂悟部分。第九
句,「ひょう」是第一次登坊的人物,也 是一件事物,所 以用現象句展示
新局面的起端,迭 句也是第三 自然段的起始句。 由此可見,iZ叙文的一
大特点是,各 介不同的場面均以現象句作 力起句,ホ 后 以判断句或准判
断句展升情市。第十句是情市展升的判断句,但 第十一句却用了現象句,
迭是 同一場面中的高潮。 因新事物出現在同一坊面 中,所 以迭吋也同祥
用現象句表込新事象。第十二、十三、十四句都是判断 句。第十五句与
第十一句一祥是表込新事象的現象句,第 十六句是 第三 自然段的結尾句。
夙第十七句起是第四 自然段 豹子逃鉋之后孔雀的釜釜娼娼 回来了迭件
事是 件新事物,所 以用了現象句。第十八句的現象 句也是故事的一介高
潮,第 十九句是判断句,第 二十、二十一、二十二 句是省略 了 「お とうさ
ん とおかあさん」的准判断句。ホ后場面又r・.生了変化,第 二十三句是一
介独立的場面,最 后以現象句結尾。「お うむは」(鶏鵡)量 然作力登場人
物井不是第一次 出現,但 与獅子的叫声朕 系在一起逐是第一次,学 獅子
叫声的鶏鵡伸出了膵子,墨現了"獅 子"的 原貌。作力故事,力掲升秘密,
辻旗者清楚地了解事情的真相,力 強凋 「おうむ」(鶏鵡),最后以現象句
結尾,将 叙述重点放在主悟上面。
下面,我fr]按照永野緊的封 吾達鎖圏的制作方法制作出 日fA主悟達
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日双文学体裁文章主活達鎖対比初探
鎖團5},対日悟和汲悟在核篇文章中的主悟達鎖圏実1兄倣遊一歩的ヌ見察。
文学体裁文章的主活達鎖国与沿悦文略有不同,文学体裁的文章是将不
同登場人物及事物分升,対其使用的句型紳癸,即 現象句和判断句的交
錯実恣遊行系銃考察;而槍悦文主要規察判断句的連鎖在文章中的展升
情形,杁而掌握主題的没点及沿点的展升方式。
如前所述,文学体裁的文章不同干愴悦文,官 的特点是,以若干介
登場人物交替作主悟的結杓形式来展升故事情市。所以考察迭些主悟在
整介文章中持有急祥的達鎖美系,是弄清文章結杓的必径之路。通逆主
悟達鎖圏,我伯可以対文章遊行立体分析,核文章的日培原文4吉杓是首
先用現象句起句,其后用判断句展示四ノト不同場面的。也就是悦,事件
的核心在現象句。澤成汲悟又是急祥一ノト情形up?元「は」和 「が」迭一
悟言杯氾的汲活是否也有其自身的表込方式,迭一点我伯在対文章例(2)
遊行更避一歩的双察后再作綜合考察。
文章例(2)
〈澤文〉 艮 狐 狸
新美南吉
1
国 ①迭是我小吋候杁村子里的茂平伯伯那里所来的故事。
囮 ②据悦根久以前,我ll]村子附近一ノト叫中山的地方,有 一座小城塗,有一
位叫中山的貴族住在里面。
圃 ③寓中山不逸的山里,有一只叫倣"艮狐"的狐狸。④艮是一只孤独的小
狐狸,官在奈草埜生的森林里控了一介洞,住在里面。⑤不愴白天迩是黒
夜,官息要鉋到周囹的村子里掲乱。⑥在田里翻出甘薯撒満一地,把晒干
的菜粁売点上火,拾走衣家屋后桂着的辣椒,官干了根多淘気的事。
國 ⑦迭是友生在一介秋天的事情。⑧接達下了両三天的雨,艮 不能夕卜出,1司
岡地鱒在洞里。
團 ⑨雨停了,艮高共地杁洞里爬出来。⑩天空一片晴朗,四 赴侍来伯莞鳥肌
呪喧噴的叫声。
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囹 ⑪艮来到了村迫小河的岸労。⑫狗尾草的穗尖上,,X桂着丙亮的雨滴。⑬
小河里平吋水根少,但下了三天的雨,水 一下子就沫満了。⑭河碓.ヒ向来
浸不到水的狗尾草ロ臥 胡枝子ロ阿,都身尚倒在渾黄的河水里,随波瓢蕩。⑮
艮滑着泥梓的小道,向 着下游走去。
囮 ⑯突然,官 看見有人在河里干着什L。⑰艮力了不辻人友現,梢梢地殊遊
草埜深赴,杁 那几目丁着看。⑱一 是兵十咽。艮想。⑲兵十把身上那件破
破燈燈的黒衣服高高巻起,姑在卉腰深的水中,正揺晃着一張捕角同。⑳
在他孔着美巾的月金労,緊緊地貼着一片圓圓的胡枝叶,就像一ノト黒癒。
8⑳ 近了一会几,兵十把泡國最底部像口袋一祥的部分杁水里提了上来。⑳
那里面有桝根、草叶、腐姓的埣木美,乱七八糟,但 也可以看児迭里那里
有白色的奈西在囚光。⑳那是肥肥的鰻角和大大的卿色的肚子。⑳兵十把
那些鰻色、卿角和位坂一起塞,#色婆里。⑳接着他把泡同的袋口札緊,又
放遊了水里。
團 ⑳然后兵十捨着負婆上了岸,他把魚婆放在河堤上,好像要我什広奈西似
的,向上游鉋去了。
10⑳眼見兵十没影了,艮曳快地跳出草埜,鉋到色婆的労迫。⑳官想槁点小
破杯。⑳則 人負婆里拡出角来,脚 佳泡同下方的河心,一 条接一条地拐了
遊去。⑳所有的負都随着"石平"的一声,潜入了濁 虫的河水。
m⑳ 抵到最后,磁 上了一条肥腓的鰻色,宣湿漉漉、滑溜溜的,用手想広也
孤不住。⑫艮不耐煩了,就把脳袋伸避色婆,一 口咬住了鰻角的美。⑳鰻
角撞札着,猛 地纏住了艮的膝子。⑭就在這吋,杁対面侍来兵十的怒吼:
"畦
,愉奈西的狐狸!"⑮艮大吃一椋,跳了起来。⑯鰻角迩纏着艮的膝子,
不肯松手。⑰艮也願不得鰻角逐在膵子上,向着労迫宙出去,没命地逃鉋。
Kit宜逃到洞口労迫的赤栃樹下,回美看看,兵十井没有追上来。
m⑳ 艮放心后,把 鰻色的美咬得稀燈,オ終干杁膵子上解了下来,然后把官
放在洞外面的草叶上了。
II
圖 ⑩迂了十天左右,艮在鑑冠一ノト叫弥助的衣家屋后吋,看兄弥助的老婆正
在元花果的樹明下染黒牙。㊥鑑冠鉄匠新兵ヱ的屋后吋,又看h新兵]1的
老婆在杭扶友。⑫艮想:嘱,村子里有什客事ロ巴。一 是什広事呪?不会
是秋祭店会ロ巴。要是店会的活,就核有大鼓啄笛子的声音了。最重要的,
一10一
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是神社里i亥升旗了。⑬艮在想迭些事的吋候,不 知不覚地来到了肖口有虹
顔色水井的兵十家的前面。⑭在那狭小的快要倒場的房子里面,聚 集了彼
多人。
14⑮穿着出1]倣客的衣服、腰同液着手巾的女人fi],正在外1司的辻労焼火。
⑯大鴇里面晧噌帖噌地煮着什広奈西。⑰"呵,是葬礼。"一 艮想。是兵
十家的准死了肥。
圖 ⑱冠了痢午,艮来到村里的墓地,殊在六地藏的明影里。⑲天気根好,在
近赴,城墜屋頂上的瓦在1刃丙友光。⑳墓地里,石蒜花升得像一片紅布。
⑪迭吋,杁村子那迦,侍来了硝、鎖的紳声。⑫這是葬礼升始的信号。
囮 ⑬迂了一会几,漸漸看到送葬的臥伍走迂来了。⑭悦活的声音也所得児了。
⑮臥伍走向了墓地。⑯在人的祭迂的地方,石蒜花被踪倒了一地。
回 ⑰艮暁着脚、挺起身看。⑱兵十穿着一件白色的喪服,捧着一面昊牌。⑲
他那忌是像紅薯一祥健康的月金,今天却驚驚的,一股憔惇。⑳一 呵,是
兵十的母来死了。艮一・迦想,一迫低下了美。
圃 ⑤那天晩上,艮在洞里想了好久。一 兵十的母奈,一定在什L吋 候,悦
違要吃鰻色的。所以兵十支起了演同。可是,因 力我凋皮掲蛋,把鰻色愉
走了,結果兵十没能辻母来吃上鰻色。他母来肯定就迭祥死悼了。呵,地
是心里一一迄想着要吃鰻負,要 吃鰻角,一迄慢慢死去的肥。埃,我 那吋要
是不淘r_就好了。
m
圃 ⑫兵十在有紅顔色水井的地方磨面。
20⑧兵十迄今力止,一宜和老母来丙介人相依力命,這着努日子,現 在母来
死了,他就只剰下孤独一人了。⑧一 兵十和我一祥,也是一介人呵。殊
在食虜背后張望的艮,迭祥想着。
m⑮ 艮寓升食房,正要去対面吋,不知杁什広地方,痢起了沙丁負的叫雲声。
"沙丁魚,賎奨了呵。活生生的沙丁色呵。"
囮 ⑯艮朝着那p向亮的啄喝鉋去。⑰迭吋,弥助的老婆杁后i7口招呼悦:"来
几条沙丁色。"⑱妻色的人把装着色筐的牟子停在路迦,丙 手猟着1刃亮的
沙丁色,走遊了弥助家。⑲艮　着迭ノト空隙,杁色筐里撤出五六条沙丁色,
朝着剛オ来的地方一溜姻逃走了。⑳官杁兵十家的后口把沙丁負全侃遊屋
里,然后鉋回自己的洞穴。⑪在回家的斜披上,回 美看了看,兵 十,X在井
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迦磨面的身影,己鐙変小了。
m⑫ 艮覚得迭是対鰻負的賠僕,先 倣一件好事肥。
24⑬第二天,艮在山上掠了一大堆毛栗子,抱着去了兵十的家。
m⑭ 杁后1]梢 一看,兵十正在吃午坂,手上捧着碗,愕愕地友着呆。⑮奇
怪的是,兵十的月金頬上,有几条擦{劣的痕遊。⑯迭是急ゑ、槁的?艮正在疑
惑,兵十自言自悟起来了。⑰"到底是准,把那些沙丁色拐遊我家来的呪?
弄得雲重的家伏把我当小愉,真晦代!"
Z6⑱迭下可糟了,艮想。⑲可怜的兵十,被.i.色的打成那祥,月金上迩受了侮。
27⑳艮一迄収汽,一 迫梢梢地回到含房,把毛栗子摘在i7口,回去了。
圏 ⑳第二天,第三天,艮都拾了毛栗子,送到了兵十的家。
29⑫再后来的一天,官送去的不光是毛栗子,迩有両三根松磨。
IV
30⑳一ノト咬浩的月夜。⑭艮力了散心,出来随便・q!I。⑯姪道中山城塗的塙
根,再往前走一点,小路的対面好像有人近来了。⑳悦活的声音也所得h。
⑳丁零零、丁零零,金鈴子在軽軽唱着。
国 ⑳艮殊在路迫,一劫也不劫。⑳悦活声漸漸軍近了。
m⑳ 那是兵十和一介叫加助的衣民。⑨"晦 我悦,加 助。"兵十悦。"什
L?""我遠些天有点怪事。""急広回事?""我娘死了以后,也不知道是准,
毎天都送毛栗子吋立、松磨什L的到我家来。""咽,是准呪?""真不明白。
都是我不知道的吋候放的。"⑫艮累銀在爾人的身后。"真的?""当然是
真的。要是不相信,明天弥来礁礁。我把那些毛栗子給休看。""嘆,怪事
也会有的呵。"⑳迭以后丙介人都不倣声,獣黙地走着。
m⑭ 加助突然朝身后看了一下。⑯艮吃了一椋,鰭起身子停住了。⑯加助井
没有注意到艮,依然大歩往前走。⑰来到一介叫吉兵ヱ的衣家,両ノト人遊
去了。⑱榔、榔、榔、榔,俸来了敲木負的声音。⑲冑紙上透着灯光,映
出一杢和尚的大脳袋在劫来劫去。⑭一 是在念佛肥。艮迭祥想着,鱒 在
了水井労迫。⑪冠了一会几,又来了大釣三介人,一快几遊了吉兵ヱ的家。
34⑫接着侍来了涌鑑的声音。
v
囮 ⑱艮一直到念佛結束,都鱒在井迄上。⑱兵十和加助,x是一起走回去。⑯
艮想所両介人悦活,就眼在后面。⑯艮踪着兵十的影子往前走。
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圃 ⑰走到城i一 前,加 助升 口了。"剛オ休悦的事,一 定是神仙干的。"
⑱"咬?"兵十愕了一下,看 着加助的月金。"杁剛オ到現在,我 一.在 想,
迭不会是人,只会是神仙。神仙看{ボー介人孤孤単単挺可怜,就 賞給{ホ各
稗各樺的奈西。""是喝?""肯定是的。所以,{ホ核毎天向神仙悦謝謝。"
"偲
。"
國 ⑱一 迭家伏真没効。艮想。一 是我送的毛栗子和松磨,{ホ伯不対我悦
謝謝,反而去謝什L神仙,我真不合算。
VI
圖 ⑭第二天,艮照旧捧着毛栗子,去 了兵十家。⑪可是兵十正在食房低芸援
草蝿。⑰干是艮就杁后1]愉 地溜遊了屋子。
圃 ⑪迭吋,兵十忽然拾美看了一眼。⑪呵,迭不是狐狸遊来了喝?⑯ 前些吋
愉走鰻負的那只艮狐狸,又来掲乱了呵。⑪"好ロ巴。"兵十姑起身,杁庫房
里取出火縄栓,装上了火菊。⑰然后畷手畷脚 ・,来,対准正要杁口口出
去的艮,石平地升了一栓。⑱艮a声倒在地上。
囮 ⑬兵十走近眼前来。⑭他朝家里望了望,看 見了泥地上堆放着的毛栗子。
②"咬啄!"兵十大吃一椋,目光落在了艮的身上。⑫"艮,是休喝?忌是
給我送毛栗子。"⑫艮只剰下最后一口代了,官 団着眼,微 微点了点美。
⑭兵十把火縄槍胱当一声悼在了地上。⑱槍口里,迩 冒着一鱗青姻。
(《赤島》昭和7年1月号)
原文中的⑯句和⑯中所注加的 「 」的符号,表示作力省略了助洞
●
「が」的句子加以姪理的意思。在全文的升美,「ごん」(艮)作 力主人公
登坊,而 「兵十」作 力在 「ごん」的視野之中、編入在 「ごん」的行劫及
意枳中的人物登場。但在結尾部分,丙 者的立場大特奮,却 是 「ごん」在
「兵十」的視野中、編入在 「兵十」的行劫及意枳中。文章升失 与結尾迭
一主人公的鮮明韓化,可 以通逆主悟達鎖團6}得到遊一歩的証実。
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在達鎖圏中没 置 了 「ごん」、「兵十」、「加助」、「其 他人物」及 「事
物」迭五項,迭其 中的 「加助」之所以将其駄其他人物中提出来独没一項,
是考慮到在与兵十的対活及行劫中具有重要作用的原因。永野侵博士対
原文 「ごんぎっね」(艮狐狸)全 文中的主悟作了銃汁η,結果表明;在
全文156介主悟中,現 象句共有58句,占 主悟 的37.2%,判断句共有84
句,占 主i吾的53.8%,准判断句有12介,占7.7%,滑悟句2介,占L3%。
再分項規察,在 「ごん」作主浩的54ノト句子中,現 象句6ノト(ll.1%),
判断句39(72.2%),准判断句9介(16.7%)。在58句現象句中,「ごん」
占6介,「兵十」12介,其他人物17ノト,事物是23ノト。在156ノト主悟中,「ご
ん」是54介,「兵十」是35介,其 他人物24ノト,事物占41ノト。通違迭些
銃汁数字表明,以 「ごん」力主悟的 占整介主悟的三分之一,比 較多,官
是全文的主人公,是 理所当然的。 男夕卜,夙句子的稗癸来看,現 象句与判
断句加在一起迭到了91%。迭可以悦是故事体文章的一ノト典型特征,即,
文章的基凋是現 象句与判断句的交錯達鎖。再遊一歩ヌ児察 各ノト人物和事
物;「ごん」的現象句較少,判 断句較 多,「兵十」的現象句要 比 「ごん」
多得 多,而 且其 他人物和事物的現象句也較 多。再規察一下各秒句癸的
分布情況,現象句中的 「ごん」和 「兵十」較少,而其他人物和事物較 多;
判断句中,「ごん」較多,近 半数,准 判断句中也是 「ごん」較 多,占 四
分之三。下面再将以上銃汁与主悟達鎖圏遊行対照規察。
首先,ヌ児察 一下主培達鎖圏中的 「ごん」。 文章中第一介 「ごん」是
現象句,在第一市第三 自然断的句③中,以 「ごんギツネ」迭一・名称的 「キ
ツネが」登坊,迭 也是介招主人公吋的一稗常用方法。第一自然段叙述的
是杁茂平伯伯那里所来的故事,第 二 自然段没定故事的吋同和地点,八
第三 自然段的句③起是正文的升始。在句③以后,有 美 「ごん」的句子,
作力 已介紹辻的主人公,后 面接達使用的都是判断句和准判断 句。 ホ后,
在第十三 自然段 句⑳的句子中出現了現象句,迭 是 「ごんが、弥助 という
おひゃ くしょうの家のうらを通 りかか ります と」,是第二 情的始句,也
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就是悦,在 此表迭了新事物的展升。其后,句 ⑮和⑯ 也用了現象句,在 第
三市的中1司。第三市是以 「兵十が、赤いいどのところで、麦をといでい
ました。」力始句,迭 也是新事恣升端 的禄志。那を、,「ごん」的現象句的
作用是什L呪?那 是 「ごんが物置きのそばをはなれて、向こうへ行 きか
けます と、 どこかで、イワシを売 る声が します。」、「どうしたんだ ろう、
と、ごんが思 っています と、兵十がひとりごとを言いました。」,迭如同
● ●
文章例(1)「おうむのるすばん」(鵬鵡看家)中 的 「らいおんのこえ」(獅
子的吼声),同一事物坊面中的高潮。也就是悦,成 力 「ごん」(艮)対 「兵
十」瞳罪契机的沙丁負却反而是徒莞,「ごん」明白了迭 一道理 迭是
文章中扱其重要的事宴。那を、杁悟法的角度来看,迭 丙句中的 「が」是修
怖悟市中的主悟,只 能用 「が」,所以与普通現象句不尽相同。但是,若
将 判断句的達鎖平 面排 列的活,就 成 力 「ごんは物置 きの そばをはなれ
0
て、 向 こ うへ行 きか け ま した。す る と、 どこかで 、 イ ワシを売 る声 が し
ます。」、「どう したん だ ろ う、 と、 ごん は思 ってい ま した。 す る と、兵 十
〇
がひ とりごとを言いました。」。在此特意将其作力修怖悟市,以 「ごんが」
● ●
来表込,只 能悦作者希望在此起到対 「ごん」的想法及行力遊行強凋的致
果。第六市中也有爾ノト 「ごん」的現象句,迭 是与前几句具有完全不同作
用的句子,因 与兵十有美,放 在后面分析。再来看看 「兵十」的句子,比
起 「ごん」来,現 象句的数 目多些,判 断句也較 多。首先,在 現象句中,
「兵十」与 「ごん」不同,作者井不是以人物介招的形式 出現。「兵十」最
初出現干第二市第七 自然段句⑯之中 「ふ と見 ると、川の中に人がいて、
何かやっています。」,作力 「ごん」祝野中的人物登坊,所 以在此井不是
主人公。其后,「兵十がいな くなると、ごんは、ぴ ょいと草の中か らとび
・O
出 して、び くのそばへかけつけました。」(句⑳)、「その とたん、兵十が
『うわあ、ぬすっとギツネめ。』 とどな りたてました。」(句⑭)等 句,「兵
十」均作力編入 「ごん」的行劫、視野及思考中的人物而出現的,句 ⑱以
后到句⑨都是同祥的情形。但是,第五市以后,「兵十」的現象句却不児了,
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特別是第六 情中,「兵十」均以判断句的主題主悟的形式 出現,而 「ごん」
却両次以主格主i吾的形式登場。迭意味着什ゑ、呪?如 果作者イ乃以前面同
祥的形式展升文豚的活,也就是悦,「ごん」是主人公,「兵十」以編入 「ご
ん」的視野中的形式魅鎮登場 的活,第 六市的起句⑩和句⑪就変力 「その
あ くる日も、ごんは、クリを持って、兵十の家へ出かけました。兵十が、
o・
物置 きで、 なわをなっていました。」,也可以将 「兵十」放入 「ごん」的
視野之中,但 是,作 者在此将 「兵十」与 「ごん」放在一介水平残上。如
果按照前面的表迭方式的活,座 成力 「そのとき、兵十が、ふ と顔を上げ
ました。」,但却成力 「そのとき、兵十は、ふ と顔 を上げました。」(句⑬)。
0
在迭介句中,「ごん」与 「兵十」的立場対換 了位置,「ごん」被編入 「兵十」
的視野之中,成 力 「と、キツネが、家の中へはいったではあ りませんか。」
●
(句⑪)、「このあいだウナギをぬすみやがったあのこんギッネめが、また
いたず らを しに来たな。」。 在迭里,兵 十 明星是主角、是主人公。所以,
結尾句 「青いけむ りが、まだ、つつ口から細 く出ていました。」(句⑮)中,
悲傷地町着 「青いけむ り」的人元疑是兵十。「兵十」在第六市中皆以主
題主悟的形式登坊,迭 是由干作者意團在最后将 「兵十」也作力主人公的
壕故。通道 封 吾達鎖圏,我fi]可以清楚地 了解到文章升芸与結尾主角的
特換,汰枳到 「ごん」与 「兵十」f#J人均11看力是lac文章的主人公。此外,
対干其他人物和事物的主悟元需一一悦 明。除 「加助」由干与 「兵十」遊
行対活 多少有些 不同夕卜,其他人物中現象句較 多、判断句較少的原 因是
由干,在 毎介場面中周囹人物的新登場以及反夏登場次数較少。而在 「事
云 物・中・現象句較多是因舵 是故事的背景性事象;判断句較L多 些的
二 原 因是,美 似 「～には」、「～では」等状況没定的主題主悟多次出現。
(四)
我伯通.,文章例(1)、(2)的日双主悟連鎖 團規察分析一下双悟的
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表込特点。首先看一下用 「が」的現象句澤成汲悟后的情形。文章例(1)
中共有八介現象句,占 全文的三分之一。其特点是在毎介 自然段的升美
都用了現象句,突 出了事物的核心、展示了事物的新信息。 男夕卜,在同一
自然段中的事物高潮赴以及新事物 出現赴也用了現 象句。在迭八介現象
句中,有 五介都悸成了汲塔的"存 現句"。迭是一一秤偶然,逐 是必然?再
来規察一下文章例(2),一共有五十八介現象句,占全文的百分之三十七。
其中有十四介澤成了'diq的存現句,有 八ノト澤成了汲沼的"有"字 句,有
六介峰成f.又悟的"元 主句"(除存現句夕卜),杁数字上来洪,迭 井不イ又仮
是一稗偶然。我伯先来分析一下"有"字 句。文章例(2)中有:
②a」幽,有 二座雌,b有 一 立ロ 山白・ 族住在里 面。
ABBC
③ 鯉,有 一只叫倣"艮 狐"的 狐狸。
AB
⑯ 突然,宮 看h有 ム 在河里干着什L。'BC
⑳a那里面有桝根、草叶、腐姓的埣木美,乱 七八糟,b但也可以看h
B
::里有皇色堕 丞酉在囚光。
ABC
⑮(略)兵 十的月金頬上,有 几 、 、 白・痕遊。
AB
⑳(略),小 路的対面好像有',エ 。
ABC
"有"字是現代(A活中用法比較特殊的劫洞
。官是劫洞,但 是介非劫
作劫洞,不 表示行力、劫作;官 表示的是事物的某秤美系,或 表領属美
系,或 表存在,或 表坪f介。 宮被視力現代汲悟里的一・紳特殊句式。上面
六 介句子均是表存在的句子,若 按萢暁(1998)的表1己8),"有"字句的
基本式氾作"A+有+B",有 的延伸式妃作"(A+有+B)+C"。除 《中
国文法要略》(1956,昌叔湘)以夕卜,大多数1吾法家都将句②b、句⑯、⑳
b、⑳ 旧力"兼 悟式",将B視 力兼1吾。但是,王 福祥(1994)八活悟悟言
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学 角度分析此癸句子吋杁 力,「有(没 有)+名 洞主悟+滑i吾」句式中的
「有(没 有)+名 洞主is」是句子的主題,即 上述的 「A+"有"+B」 是
主題部分,C是 述題。萢暁(1998)在対"有"字 句的悟用結杓遊行分析
吋主張,A部分是主題,「"有"+B+C」力述題,在 「A+有+B」式中,
B是表述的重心,在 「A+有+B+C」式 中,C部分 力表.`重心。以上規
点各有道理,但 杁 日文角度規察可以友現,元 槍是在 「A+有+B」式迩
是 「A+有+B+C」式中,「B」的部分都是 日文 「が」的部分,是 主格
主悟的現象句。如前所述,日文中 「は」和 「が」的表迭重心是不同的,「は」
的表.`重心在滑悟部分,「が」的表迭重心在 「が」前的主悟部分。如果
勉升侍銃視点、杁 日文角度規察7又悟的活,是 否亦可將?又悟的B部 分視力
主格主1Aup?迭有待干対大量同美"有"字 句遊行深入分析対比J除 此之
外,文 章例(1)句 ⑬蚤然原文是 「(前略),ライオンはどこにもみえませ
0
ん。」是 「は」,但也澤成了"有"字 句,"但是,那 几也没有獅子。"迭是
"有"字句中表存在的否定式
,迭 是偶然迩是必然,亦 待深入探討。
下面再来看看"存 現句"。
文章例(1)中有:
① 在森林里,住 着孔雀釜釜娼娼和核子ii7。
B
⑨ 鶏鵡学猴子叫的吋候,八 逸姪来了二Q。
B
⑪ 接着,"敬 傲一"地f考 来了避 吼童。
B
⑮ 接着,又"敬 一 敷一"地 侍来了麺 直 。
B
⑱ 来到 自己家考辺的吋候,又侍来了獅子"傲 一 傲一"的 叫声。
B
文章例(2)中有:
⑩(前 略),四赴侍来伯莞鳥肌肌喧喧的叫声。
B
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⑫ 狗尾草的穗尖上,述 桂剤騰 画適。
B
⑳ 在他札着i巾 的月金労,累 緊地貼着一片圓圓的胡枝叶,(略)。
B
⑭ 就在迭吋,杁 対面佳来兵十的怒吼:(略)。
B
⑭ 在那狭小的快要倒煽的房子里面,聚 集了恨 多ム。
B
⑯ 大鍋里面噛噌晧噌地煮着L.酉 。
B
⑪ 迭吋,夙 村子那辺,侍 来了鎖灘 童。
B
⑮(前 略),不知八什を、地方,駒 起了沙丁負的 叫雲声。
B
⑱ 榔、榔、榔、榔,侍 来了亟杢 重的童童。
B
⑲ 窟紙上透着虹光,映 出一一ノト和尚的大脳袋在劫来劫去。
BB
⑪ 近了一会几,又 来了大釣三介人,(略)。
B
⑫ 接着俸来了1径 的声 。
B
⑮ 槍口里,逐 冒着二4%¥1。
B
汲悟中的存現句是叙述或悦 明某赴或某吋存在、出現、消失某些人
或事物的句子。 存現句中有両大癸,一 是存在句,一 是 隠現句。存在句
中又分力静恣存在句(如 文章例(1)句①、文章例(2)句 ⑫、⑳、⑳前
半句)、劫恣存在句(如 文章例(2)句⑭、⑯、⑱);隠現句又分力出現
句(文 章例(1)句⑨、⑪、⑮ 、⑱、文章例(2)句⑩、⑪、⑮、⑱、⑲
后半句、⑪、⑰)和 消失句。一般来1#,存現句的后段(即 例句中的B部分)
是句子的焦点部分,是 新信息的重点,是 不可鉄少 的部分。而迭一部分
相当干日文原文中 「が」的部分,在 日活中是主格主悟。那を、在汲悟中又
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是如何定位的pP?汲悟学界分力三稗:杁 力分析主悟箕悟庄核杁意文(施
受美系)出友的昌叔湘(1946)、王力(1956)、允川(1955)、寄麟麟(1955)
等杁力美似上面例句⑭、⑪ 中的B部 分是施事者,是 主悟,而 美似例⑫等
句是箕悟,因 力是受事者。但是,杁 力決定主悟和箕培座核根据悟序或
者結杓的張志公(1953)、刑公碗(1955)、隊庭珍(1955)、唐宕這(1955)、
徐仲隼(1955)等則杁力存現句中的大部分句首赴所伺是主悟,劫 洞后的
表存現対象的名洞坦則力箕悟。 男外一些学者如高名凱(1956)、文焼 ・
胡附(1955)、周祖漠(1955)、張其春(1955)等杁力1立核以形式和意叉
結合分析主i吾和Zp,得 出的結沿是官fl]或者力真悟 〔周祖漠(1955)〕,
或者力主悟 〔張其春(1955)〕。杁結杓或者悟感看,上 面的例句井元什を、
不同,然而"意 文決定主箕悟沿"的 看法使劫洞后的存現対象有吋是主悟,
有吋又変成了箕悟,迭 宴在悦不逆去。根据"悟 序決定沿"的 規点,把 一
部分例句中的劫洞后存現対象名洞組分析成箕悟容易辻人接受,但 句⑨
中的"一 只豹子"等 似乎座核分析成主悟。不辻新吋期大多数学者都分析
力主一滑一箕。息之,迭 些禄准似乎辻人唯以初庇信服。双悟的主悟箕悟
同題之所以到現 在{乃没有得到満意的解決,在 筆者看来,其 根源主要在
干侍銃悟法櫃 架固有的同題。 我伯打破稗秤佑銃権架,仮 杁 日悟的角度
ヌ見察分析此美句子,不 ヌ佳看出,句 中B部分均力 日悟主格主悟 「が」的現
象句,量 然悟序不同,但 悟叉、悟用意文完全相同,符 合悟法文章学有美
現象句的定文,可 将該癸句子リヨカ現象句。至干B部 分到底是主培述是冥
培或朴浩,{乃有待干深入探村。
男夕卜,逐有 四句 日文現象句被澤力汲悟的"元 主句"(除"有"字 句、
存現句)。文章例(2)中:
⑧ 接逢下了丙三天的亜,(后略)。
B
⑳ 眼児基土没影了,(后略)。
B
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⑱ 這了壁,(后 略)。
B
⑧違了一会几,漸漸看到送莚的迭伍走冠来了。
B
句⑧、⑱是悦明 自然現象的一秤"元 主句",句⑳、句⑬均是元需主
悟、客規描写性盾的一秤的"元 主句"。句中B的 部分均出現在劫洞后面,
与上面的存現句相同,是 整句的焦点部分,是 新信息的重点。但是,癸 似
句⑧、⑱也是有争峡的句子。 比如:"出太阻了。"迭句中的"太 阻",即
相当干句⑧的"雨"和句⑱的"日向午",是主is是 箕悟意児井不一致。《新
著国悟文法》(黎錦煕,1955)叫変式句或倒装句,其 中的"太 阻"是 倒装
主悟;《双培悟法教材》(黎棉煕、刻世儒,1957)叫省略主悟的句子,"太阻"
是Lq;《葛氏文通》(鳥建忠,1954)、《中国現代1吾法》(王九1954)、《中
国文法要略》(昌叔湘,1956)、《汲悟括法i{≧》(高名凱,1957)、《悟法学刀》
(昌叔湘,1953)、《現代汲悟i吾法i井活》(丁声樹,1961)、《'(A1吾悟法常淑》
(張志公,1959)等都叫元主句(或 元起1司句),"太限"也 是真悟。例句中
B部分也杁 日文角度ヌ児察的活,相 当干原文主格主培 「が」的部分,亦 是
句中的信息焦点。暫且不対此部分的成分下結沿,但 因官完全符合悟法
文章学現象句的定又,可 旧属子現象句癸。
再有,文 章例(2)的句⑭ 、⑪也根有特色。
⑭ 河碓上 向来浸不到水的狗星莫璽 、塑L都 身尚倒在渾黄的河
BB
水里,随 波瓢蕩 。
⑪ 迭不是狐狸遊来了喝?
B
句中B部分也相当干 日文的主格主悟 「が」的部分。 但是,句⑭中的"呵",
一般杁力是"提 頓洞"(徐烈畑、刻丹青,1998),是活題。如前所述,日
悟中 「は」与 「が」的最大不同是,一 般 「は」前是 己知信息体吉,叙 述
焦点在 「は」的后部分,而 「が」前是未知的新信息,叙述焦点在 「が」前,
突 出 「が」的前部分。迭祥看来,7又悟澤文中的迭介"呵"的 使用,的 碗
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符合原文的悟 又,起 到了突出"狗 尾草"和"胡 枝子"的 作用。有美迭癸
句子是否可以リ日力 「現象句」,屠料迩不充分,有 待深入探付。但是,逮
里提醒我1i7,迭稗"提 頓洞"的 使用,井 不完全肯定力是"活 題";即便
是"活 題",其内容性虞也是与一般杁力的概念有不同之赴的。再看看句
⑭,B部 分亦是 日文原文中主格主悟 「が」的部分。 有美迭美句子,刻 月
隼等9)主張:迭 里的"是"的 作用在干強凋肯定"是"的 箕悟(即 兼i吾)。
也就是文中B的 部分,而 且迭一部分一般重1。 此夕卜,王福祥1°}杁活悟
悟言学的角度対核癸句子遊行分析吋指出:"用作封 吾的名洞或代洞的前
迫一`是'字,表示碗切、肯定的意思,同吋官fl]合在一起用作主題。"但是,
若杁 日悟規察的活,汲 悟的"是"和 后迦的名洞和代洞的迭一部分相当干
日悟 「が」的部分,双 悟用"是"強 凋后迦的主培,日 浩用 「が」強凋前
面的主培,悟 文完全相同。迭祥看来,迭 癸句中的 「是+B」 部分,正 好
是悟法文章学 中所悦的主格主悟,迭 癸句子元疑可 旧力現象句。Ip法文
章学中量也有 「主題主培」,但与王福祥的"主 題"概 念不尽相 同,与 刻
月隼等的主張亦 不相 同。正因如此,is法文章学理沿対干汲悟来悦是一
ノト耕新的領域,有 待逐歩摸索。除了以上分析的句子以夕卜,文章例(1)、
(2)中尚有相 当数量的現象句在澤成汲浩后仮是普普通通的主滑 句,与
「は」的判断句的澤法元区別。若仮八双悟澤文規察的活,元 法沢別迭到
底是原文 「が」的現象句,逐 是原文 「は」的判断句。但是,按 照汲悟的
刀慣,放 在劫洞前面的主培一般是表示碗定的、已知的事物和人,"箕悟"
(箸者不杁力全是箕悟)表 示不碗定的事物。 比如,"客人来了。"和"来
了一位客 人。"就是悟法学家ii]常用的例子,前 句 的"客 人"是 已知的,
事先 已径知道要来的人,而 后一句的"客 人"却 是未知的,不 速之客。如
果杁迭介常枳出友,我 伯可以碗汰,汲 悟文章 中現象句的数 目大大少干
日悟。 迭一規点 亦符合干先輩濤法学家所主張的:双 悟是主題 突出的一
秤悟言迭一規点。一般汰力,英 悟有封 吾但元主題,日 屠有封 吾也有主
題,7又悟也是既 有封 吾又有主題。但是,悟 法 文章学的ヌ児点中主張的是
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主題主悟与主格主悟。通.,日汲主悟達鎖 国的対 比研究,我ii7可以親察
到,汲 悟文章中既有主題主悟,亦 有主格主悟,但 比起 日悟来悦主題主悟
比主格主悟更突出,判 断句較現象句的数目也比日悟 多。
(五)
通冠対 日汲文学 体裁文章主悟連鎖的対比研 究,我ii]了解到:日 悟
中用 「が」現象句対新友生的事物、新登坊的人物、出乎意料的事情以及
事物的高潮遊行描述,将 叙述焦点放在 「が」前面的体言,突 出新信息;
而対旧信息的叙述采用的是 「は」判断句或省略了 「は」的准判断句,将
叙述的重点放在 「は」后面的部分上。整介文章在迭稗現象句与判断句、
准判断句的交措使用 中栩栩如生,有 起有伏,生 劫鮮明。文中現象句的
有敬使用、有限使用,給 文学体裁的文章増添了色彩,給 漢者新的刺激和
対未知世界的好奇。迭也是有格椋妃(casemarker>的日L吾的仇勢。与
此相反,汲 悟却伐不到迭祥的牟示氾。那L,双 悟又是使用何稗途径、何
稗方法来実現同一・仲致果呪?径 近 日汲対比研究,我 伯友現,日 活中相当
一部分的現象句都澤湖 又悟表存在的"有"字 句、"存現句"以 及"元 主
句"。而迭三稗句型、句式却有某些共同特点,即,劫 伺"有"后 面的体洞、
表存現劫洞后面的体洞以及"元 主句"中 劫洞后面的体洞,也 就是文中B
的部分,都 是原文主格主悟 「が」的部分。迭也是長 年以来汲悟悟法学界
対其句子成分判定有争波的1司題。筆者傾向干将B的 部分判定力 「主格主
悟」,但是迭一判断是否姑得住脚迩有待干深入探付。男外,汲悟"存現句"
中包括"有"字句中表存在意叉的句式,可将其旧入"存現句"。有人把"存
現句"也 祝力非主凋句,但 因筆者不腔同迭一規点,所 以有必要將"存 現
句"与"元 主句"御 底区分升来。我ll]可以用悟法文章学的規点判定:汲
悟中的"現 象句"包 括"存 現句"以 及"元 主句"和"是+名 ・代司"迭
三神 句型。汲悟 的文学体裁的文章是以以上三稗句式与其L主 帽 句的交
型
ノ、
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措隊述而展升的,迭 三紳句式在整ノト文章中起到 了画尤点晴、生劫形象
的表,`作用。特別是"有"字 句以外的"存 現 句",更加形象、逼真,L
fi]不仮叙述存在,同 吋述悦明了存在的情状。那4、,所有的"存 現句"和
"是+名 ・代洞"是 否都旧属干現象句,尚有待干深入細致的探it。
注
1)永野賢(1986),《文章槍恵悦》P.149,朝合需店,日 本
2)洋 見邦高啄(1993,2000,2004)有美沿文。
3)澤文力求宜澤,尽 量按照原文断句方式,保 持原有結杓。
4)文章例(1)深 者 力,周 閲(女),北 京悟言 文化大学副教授。主要々攻,
中日比較文学。文章例(2)澤者力,察毅,(日本)南 山大学教授。主要寿攻,
中国古典文学。文中段落号及句子号等均与永野螢原著一致。
5)主i吾達鎖 團中各介符号所表示的内容,洋 見郊高啄(2004)「日汲i倉悦文
主悟達鎖対比初探」(《文学沿埜 第129輯》P.181)
6)主 悟連 鎖 国与 日文原 文 美 系的 有美悦 明 洋 児永野1貴《文 章沿 忌 悦》
(P.215)0
7)洋見永野賢 《文章槍恵悦》(P.216)。
8)萢暁(1998),《汲悟的句子癸型》P.134,需海出版社出版,山 西。
9)文1」月隼等(1983),《実用現代双悟悟法》P.450,夕卜悟教学与研究出版社,
北京。
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